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Prof. Jacek Jassem zosta∏ wybrany Przewodniczàcym-
-Elektem programu International Development and Edu-
cation Award (IDEA) – poprzednio International Travel
Grants, realizowanego przez American Society of Clinical
Oncology. Od ubieg∏ego roku jest te˝ z wyboru jednym
z kilku europejskich cz∏onków ASCO International Affa-
irs Department.
Serdecznie gratulujemy Profesorowi kolejnej god-
noÊci o randze mi´dzynarodowej. Wyczerpujàcà infor-
macj´ o programie IDEA zamieÊcimy w najbli˝szym ze-
szycie Nowotworów.
W czerwcu 2005 r. wr´czone zosta∏y Nagrody Dyrektora
Centrum Onkologii za najlepsze publikacje naukowe, któ-
rych autorami lub wspó∏autorami byli pracownicy CO-I.
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Iwona Mitrus
„Wirusowe geny proapoptotyczne kodujàce apoptyn´
i bia∏ko E4orf4 w indukcji apoptozy w komórkach nowo-
tworowych”
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Wyró˝nienie prof. Jacka Jassema
Nagrody Dyrektora 
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie 
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